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DIARIO OFICIAL
DEL
"MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL I
_____t
REAL.ES ORDENES
SüSeCretarla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :l bien destillar a
ate MinlSltrio, c:n vacante de pl.mtilla que existe, al oficial pri-
mc:ro del Cuerpl) luxiliar de Oficinas militares, con destino en
el Gobierno militar de Valladolid, D. Eleuterio Nistal Calordo.
De real orden lo dl¡o a V. I!. para IU conocimiento ydemb
dec:tol. Diol ¡uardc a V. E. muchol añal. Madrid. de
acolto de 1919.
TOVAR
S~or Capitán ¡cnera} de la primera re¡16n.
SeIIorCl Capil'n ¡cneral dr.la ~ptima rcri6", Gcnc:ral Sub-
Itc:retarlo dt e.tc: Miniltc:rlo e Interventor civil de Ouc:rra y
M... ina y del Protectorado en Marruecos.
._--------_.-_.--------_.-
Excmo. Sr.: En vista de l. propuesta que V. );'. re-
mitió a éste Ministerio en 13 del mes próximo pa-
sado para cubrir una vacante de teniente, primer
. patrón de la coaapdfa de mar de esa plaza, el Rey
(q.'D. g.) le ha '~o CQJlferir el expresado em-
pleo al alf~rez seglllKio, patrón de dicha. unidad. dQn
Mariano Vizqlltz Po~a, por reunir las coadiciooea
reglamentarias legún dctermb.. el arUculo 13 del
~I/Ullento de la compaliSa de mar, aprobado po.!
ftAl orden de 19 de junio de 1899 (C. L. nú"
tUero 123); debiendo disfrutar en el que se le con-
fiere, .Ia antigüedad de 8 del mes próximo paudG"
De real orden lo cfj~ • V. E. para su conocimiento
y~ef~. Dios guarde • V. E. MlIC&'Iol dos:
Madrid , .le apto ele 1919. .
TOYAIf
.5e6or Cowe....te reanJ de Melilla.
Se60r Inteneator dYi1 ele Gcna 7 Mariaa 7 ..
Protectorado en Marhecloa.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. r.), a propuesta del
General jefe de la Escuela Central de Tiro dd Ej~rcito y en
cumplimiento de lo prevenido, ha tenido a bien disponer lo
siguIente:
1.- Que la Secci6n de fnfanterla que actualmente tiene
.f«la para experiencias la tercera Sección de dicho Centro,
cause baja por fin del presente mes de julio, reíntc:rrindose a
sus respectivos Cuerpos los individuos que la constituyen.
2.- Que con la urgencia posible se incorpore a la citada
Sección de la referida Escuela, una Sección destinada exchlli-
Volmente para experiencias, constituida como el re~lamento
Uctico previene, por dOI ..rgentos, cuatro cabos y .. sol-
dados.
3.° Que esta fuerza sea facilitada por los cuerpos del Ar-
ma de Infanter'a que le expresan a continuaci6n, quedando
tales indlviduol ~regadol a la repetida tercera Secci6n de la
Escuc:la de Tiro, lID causar baja en los cuerpos de que proce-
dan; pertenecc:r'n al liltimo rcc:mplazo, prcscnUndole con te-
do IU vestuario y eq'lipo, a excepci6n del armamento; debien-
do saber leer y escribir, y en lo posible, pOleer algunos de
los ofielos d. mccinico, elcctncista, c.rpintero, albJilil y ca-
rrero, no convinie",lo Iran Icle:v.dol de elle: servicio sino por
caU1I1 muy JUltincadas que llprcclarin 1011 C.pitanes gcnerales
de las rcspcctiviS re¡ll'lnn. .
De real orden lo d\¡o a V. I!. para.. conocimIento '1 d~
mil dcctos. DI" parde a V. f. mucbol aloe. MadrId 31
de Julio de 1919.
1':0.'" :
Batanón CazadorCl Barcelona, 3 UD lIfIen'"
Rraimiento Infanterf. Asturíaa, 31, ua Wc:.
Idc:m Albuera, 26, un cabo. .
Idem Constitución, 29, un ideaL
Idem Lealtad, JO, un idem.
ldem INbd 11, 32, un idc:m.
Idcm Sicilla~ 7, un soldado.
Idcm Sona. 9, UD ide:m.
Idcm Zaragoza, 12, UD idem.
ldcm Mallorca, 13, un idem.
Iclcm Castilli, 16, Dn idem.
Idcm BoIb6a, 17, \In i!km.
ldan Ouadalajan, 20. Ita ideaL
Idc:m Aral6a. 21, un Idcm.
Idc:m BaDás, 24, UJl idaD.
Idem NuIm, 2S, UDl~
IdcID Cacac.,71, uldaD.
Idtm LucbaD~28, .. kIem.
Idcm ,smDI,~ • Idcaa. ,
IdcftI ar-da. 3t, ....
IdaD ToItde. ~, - .
1...~ 36. caidca'
'de .... deI919
TOVAJl
•
D. O. atm. l'rl
fllc:mo. Sr.: el Rey (51. D. l·) ha tenido a bien disponer
que el comandante de ~ballerfa en .ituad6n de rClerva T
afecto para habcrCl al octavo reilmiento de raena de 4tcha
Arm.. D. TomAs Cuenca Ndflet, pa.e en 12'1.1 .Ituadón J
concepto al cuarto, surtiendo efectos esta di,pOIidón en 11
revista del presente mes.
De real orden lo digo I V. e. pira SU conocimiento '1 de-
m', ~recto'. Dios ¡uarde a V. f. muchos afto,. Madrid ,
de .¡osto de 1919.
TOYAR.
Seilores Clpitanes g~nera)es de la cuarta y octava regiones.
'Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectoradc>
eo MarrueCOl.
Tona
Sdorca CapiUn genual de la lexta re¡ióo J Comandante ,e-
Ilual de Ceuta.
Seftor Interventor civil de Ouerra J Marina , del Protedora~
ca Marnrecoe.
ExC1ll0. Sr: f1 Rey (q. D. 2.) se ba serrido disponer que
la relación inserta a continuaci6o de la real orden de 29 de
julio último (D. O. m1m. 167), se enti~nda rectificada por 10
que rcapecta al teniente de CabaUerfa (f. R.), D. Victoriano
Oarefa Sauz, en el tentido de que dicbo oficial procede del
regimiento Cazadores de Vitoria T no del de Victoria fu¡e-
nía, como por error material aparece en la citada relación.
De real orden lo diio • V. t.. para su conocimiento y. de-
nW efectOl. Dios ¡uarde a V. E:. mucho. aftoa. Madrid"
de liasto de 1919.
Se60r Capitán general de Canarias.
Seftor lnter.entor civil de Guerra '1 ~ri.a '1 de!
Protectorado en Marruecos.
-
•••
DESTINOS.
SICdII •• CUIDa
determina el apartado t") de la base 8.- de la ley
de 29 de junio de 1918 (O. r;. nt1m. 169). el Rey
(q. D. g.) se ha senido acceder a lo solicitado por
el recurrentJe '1 disponer pue a la expresada situacióa
con el empleo de coroo.e4 '1 sueldo mensual de 7So pe.
setas, que percibir~ a partir de l.tI de agbsto adual,
por la zona de reclutamiento '1 reserva de Gran Cana'"
ria. a la que quedar~ afecto po...fijar su ~idencia cQ
Las Palmas. de Gran Canaria.
De real orden lo digP a V'. E. para s. conocimiento
'1 demú efectOS. Dios guarde a V. E. muttJo. aAos.
Madrid 2 de agosto de 1919.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: eoalorme a lo eollcit.u ,. el ...-
¡ento de la zona de reclutamiento ., reserva de Ma-
drid núm. 1, Ricardo Chico Ginés, el Rey (~e Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Coo-
sejo Supremo en 3 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.- Luz Viejo Cortina.
De real orden lo digp a V. .E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios g.arde a V. E. muchos ados.
Madrid ~ de akosto de 1919.
Regimiento Man:ia, 37, UD soldado.
Idem León, 38, un idem.
lctem Cantabri., 89, un idem.
Idem CoVldonla, 40, an ídem.
ldem Oravellnu, 41, un idem.
Idem Oardlaoo, 43, un tdern.
Idero San MaráaJ, 44, UD idem.
Idem Tetuán, 4~, un idem.
Idem España, <KI, un Mem.
Idem San QuinUn, 47, UD idem.
Idem Paria, 48, un ídem.
Idem Otumb., 49, un idem.
Idero Vad Ras, 50, UD ídem.
Idem Vizcaya, 51, UD ídem.
ldem Andalucia, 52, un idem.
ldem Guipúzcoa, 53, un idem.
ldem lsabd la Católica, 54, UD idea
ldem Asia, 55, un idem.
Idem AJava, 56. UD idem.
Idero Vergar., 57, uo ídem.
ldem Aldntara !>S, un ídem.
Idem Perrol, 65, un idem.
Idem eidíz, 67, un ídem.
Idem CartJgena, 70, un idem.
ldem La Corona, 71, un idem.
Idem Segovia, 75, un ídem.
Idem La Victoria, 76, uo idellt.
ldem Tarra¡ona, 78,.un idem.
Madrid SI de juliO de 1919.-Tcmr.
--
Excmo. Sr.: Ac:c:ediendo a lo solicitado por el teniente de
Ialaoterla, O. Luis Púa López-Bqo, con dati.o ea las Tro-
pa de polid. ¡ndfcena de Melilla, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con Jo i..formado por ese Consejo Supremo en 28 de julio
próximo puado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.· MarIa dd Carmen ViUalba flc:udero.
De real orden lo dilO a V. e. para SU conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios KUUde a V. E.. mw:hos aIoL Madrid 4
de apto de 1919.
AIrroIflO ]'OYAa
Sellor Prnidente del Consejo Supremo de Quena r MarfDL
Scilor Comandante ,eaeral de MeWJa.
TOYAa
ANTONIO TOVAJl
Señor Praklente del Con.ejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seoor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en r. del mes ,próximo paudar,
promovida por el teniente coroael de Infanterfa. coa
destino ClD el Iq'imiemo LaS Pa""" oh 66, doa
EIIseo Lópcz Ett:aaena, en 16p1ica de que le le
COGCleda p......a la rae:na COQ .. beaeficioI que
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ciradar. ~xc:mo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha
. servido conceder a los oficiales del Arma de cab..
Hería (E. R.) incluidos en la siguiente relaci6n, que
empieza con D. Antonio Gil Mercado y tennina COIt
D. Domingo Molina L6pez, la gratificación de 500 pe-
seras anuales por un quinquenio. como cOnipren&dos.
en el apartado b) de la base 11 .• de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169); d.ebieDdo cm·
pczar a percibirla desde l.tI de julio próximo pasIIdt».
De real orden lo digIJ a V. lE. para sU conocimiento,
y demú efee:t08. Dios guarde a V. E. arucbos dos.
Madrid 2 de agosto de 1919.
SéGoI'•••.
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MATERIAl:. De INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto de galtos para
la rcdaccl6a del proyecto de euartel p.ara e~ re¡imiea1P
R/II«14• .......
AIIfree.
D. Antooio Gil Mercado, del rerimieAto caudor'es
de Lusitania.
• Mariano Campos Serooes, del re¡imiento Cau-
dores de Galicia.
• .Emilio Rial\O Mozo, del regimiento Lanceros de
·Farnesio.
• Sergio Bernardo CalTo, del mismo.
a Andrés Sánchez Alba, del regimiento Lancero.
del Príncipe.
• Manuel Cabero López, del regimiento Cazadores
de Galicia.
a Simón Galindo Olivares, del regimiento Lanceros
de Farneslb.
• Pablo Veiga Dominguez, del regimiento Caza-
dores de Galicia.
• Jo~ Rivera Morales, del regimiento Lanceros del
Principe.
• Diego Garela RlIiz, del mismo.
• Dalmacio dc las Heras Ruiz, del regimiento Lan-
, ceros de Espafia.
• Angel Bienes de las Hera.;, del regimiento Caza-
dores de Almt\nsa.
• José Ferro González, del regimiento Cazadores
de Talavera. .
• Andrés Sánchez 1ncó¡nito, del regimiento Lance-
ros de la Reina.
• Juan Njlvarro Gen'olés, del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII.
• Marcial Conejero Argenta, del regimiento Dra-
gones de Montesa.
• Moisés Martinez Nrez, del regimiento Luceros
de Farnesio.
• Jo~ Carrera Garda, del regimiento Lanceros del
l'rlncipe.
• Juan Sendino Meneses, del regimiento Dragones
de Montesa.
'. Marcos Alvarez Mateos, del regimiento Húsares de
l'avfa.
• Marcelo Jiménez Barroso, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XIII.
• Mariano Tomé Merino, del resrimiento Dragones
de Montesa.
• Victor Martlnez Alonsb, del regimiento Lanceros
del l'rincipe.
• Anselmo Velasco Prieto, del regimiento Cazado-
res de Talavera. '
• Juan Manzano Benitez, del regimiento Dragones
de Santiago,
• Dami6.n Martlnez Mata, del regimiento Lanceros
de Barb6n.
• Antonio P~rez Vázquez, del regimiento Lanceros
de .España.
• Alejandro Garda Caldera, del regimiento Caza-
dores de Almansa. '
• José Herrera Maguilla, del regimiento. Lanceros
del Rey.
• Joaquin Millán Pérez, del regimiento Cazadores
de Calatrava.
• Domingo Malina L6pez, del regimiento Húsares de
la Princesa. ' •
Madrid 2 de agosto de 1919·-Tovar.
•••
* lafaDterfa de la Bate !faYal de El Ferrol, formu-
lado por la Com&DdaDcla de lageoier~ ele dicha plaza
., cunado por v. n a este Ministerio con escrito fe-
cha 12 del mes próximo' pasado, el Rey (q. D. g.~
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que su im~
de 1.720 peseras sea cargO! a la dotación de »- eSer-
vicios de Ingenieros~.
De real orden 10 digbt a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos a60s.
Madrid 2 de agosto de 1919.
TOVAIt
Sefior Capitán general de la octa.. región.
Seriores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de gas-
tos para la redacc:6n de los tanteos de proyectos.
dc cuarteles en Le6n, Astor~a. Oviedo y Gijón, for-
mulado por la Comandancia de Ingenieros de la
'última de las indicadas plazas, el Rey (q.' D. g.) ha
tenido a bien. aprobarlo, reduciendo su importe a
1.982,9.0 pesetas, una vez deducida la partida nú-
mero 2 del mismo, relativa a gasto3 de viaje por fe-
rrocarril, cuya ~antidad será cargo a la dot:lción de
los .Servicios de In~enieros•.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de agosto de 1919
TovAR
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Sellores Intendente general militar e. Interventor ci·
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
-
,Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha tCn:do a bien
aprohar una propuesta eventual de los • Scrvicios de
In~eniero9» (capflulo 6.0, art:culo único, Sección 4.•
del vi~ente pre~upue.to),por la cual se asl~nan al re'
,gimicnto de Tel~$t'raEo~ 2.116.66- pesetas con dC'Ilino
a .Atenciones de la red telclI;ráfica y telefónica de
Madrid y su. cantoneS. en el mes pr,íximo pasado i
obteniéndose dicha cantidad, hariendo baja de otra
igual en lo que resta por distribuir de Jos créditos con-
• cedidos al mencionado capítulo en el corriente ejer,
cicio.· •
De real orden lo di~ a V. .R. para su conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E..muchos atlos.
Madrid 2 de agosto de 1919.
TO'VAR.
Sefíor Caplt!n general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos.
--
SUELDOS. HABERES Y GRA'TIFlCACIONES
Clral[ar. Exono. Sr.: Elevada consulta acerca del
sueldo que en la actualidad deben disfrutar los ofi-
ciales celadores de fortificaciÓn de primera clase
que tienen asimiJaci~ a capitán, tej"Ún el reglamento
del Personal del Material de Ingenieros de 8de
abril de 1884 (C. lJ. núm. 13), en su artículo ~8. ,
el aumento que corresponde al nÚMerO¡ I de 13 eteal,
el Iley ~. D. ¡.), ofdo el informe del Consejo Sltr
{9 InIS en d efen a
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,remo de Guerra y Marina de S de julio próximo pa-
tada, se h. servido resolver que los expresados afiA
ciales' celadores de fortificaci6n de primera clase de-
ben percibir el sueldo set\alado a los capitanes, dis-
frutando el número 1 de la eK.1ta 400 pesetas anuales
nás de sueldo, en analogía con 19 prevenido en la
segunda disposición transitoria del reglamento apro-
bado por real decreto de 1. o de marzo de 190S
te. L. nWn. 46).
De real orden lo digo a V. E. para su cxm.ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de agosto de 1919.
TOYAR
Sellor. _.
•••
SUCl6a de Soldad lIIIII1Ir
de Isabel la Cat6lía, creada por real tlecreto die
13 de abril de 1907 (C. L. núm. 65), de que se h..
Ha en posesión, y le f~ otorgada por real ordfa
de 22 de abril del afta actual del Ministerio de E..
tado; determinado por el· artículo 3. 0 del real decreto
antes citado que la concesión de la cruz de referencia
será libre de todo impuesto, bastando para el uso de o
la misma la reat orden de concesión, el Rey (que
Dios ~uarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, en armonia con lo prevenido en
la real orden circular de 20 de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387).
De real orden 10 digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2 de agosto de 1919.
TOVAR
Sef\Or Capitán general de la primera reg'Íó•.
ItE5ERVA
I:xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante médico de Sanidad Militar, D. Juan Roche
User. de3tinado en' el hospítal de Pampiona, en so~
licitud de que se le conceda el pase a la reserva con
el empleo y sueldo regulador de teniente coronel mé-
cico. por cr~rse comprendido en el apartado e) de
la base 8 .• de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(IOn lo informado por el Consejo Supremo de Guerr31
y Marina. se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo d!gt) a V. E. para su conocimiento
., demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid :1 de agosto de 1919.
TOYAR
Setlor CapiUn general de la lexta regi6J1.
SeftO!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina.
•••
Seccl6D de Justicia , IsllItOs IIDerales
CONDECORACIONES
PoENSIONES DE CRUlCES
Excmo. Sr.: Vista 1:1 instancia promovida f'Or D.- Fran-
cisca Cases Diaz·Guerra, domiciliada en esta Corte, calle de
luan de Dios nám. 8, se5!undo derecha, en .6plica de que se
1e abonen las pensiones de cruz de San Hermenev,i1do, con-
cedidas a su difunto esposo el comandante de la Guardia Ci-
vil, rttirado, D. Salvador l6pez y Martln, y que éste dejó de
percibir; teniendo en cuenta que al causante le fué concedida
dicha pensión por real orden de 30 de abril 6ltimt) (D. O. n'-
mero 99), a partir de 1.0 de julio de 1918, el Rty (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la expresada
Orden, se ha servido acceder a lo solicitado por la recurrente
y disponer en su virtud se le abone, previas w formalidades
reglame\\tarias, la pensión de rderencia desde 1.- de julio
de 1918 a fin de abril del año actual, ya que el 'bito del cau-
sante tuvo lugar en 24 de dicho último mes.
De real orden lo digo. V. E. para IU conocimiento y demú
efectos. Dial ¡uarde a V. E. muchos a~os. Madrid" de a¡OI-
to 4e J019.
AK'I'OMO TOVA"
Sellar Pre!idente del Consejo Suprrmo de Ouena 1 Mufaa.
Seftore. CaJlltAn reneral de la primera rectón e Interventor
dvil de Ouerra 1 MarIna 1 del Protrctorado en MMrueea..
-
SUELDos. HABERES Y GRATIFICACIONES
TOYAJt:
SeMr Capitb ¡eneral de la quinta. regiÓL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio con. su e.crito de 12 del me. pr6ximo
pasado. promovida por el teniente de Infantería (F.. R.)
D. Agapito Pizarro Luengo, con 4estino en el batallón
seganda reserva de Guadalajara núm. 9. en sl1plica
tle que se le conced.1 la medalla militar de Marrueco.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al intera-
sado la expresada medalla. con el pasador de .La~
rache., como oomprend:do en el articulo 4. 0 del
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132).
"De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r denaú efec=tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2.de agosto dt 1919.
oExcmo. Sr.: Vi.ta la instancia que Y. E •. cura6
a este Ministerio con su escrito de 12 de abril último,
promovida. por el comandante de Il1fanterla D. Joa~
quínFernindez P~rez, con destino en el batallón
de Cazadores Llerena n6m. 11, en s6plica de qtA15
se le conceda la gratificaci6n de Agencias que per-
ciben tos mayores de m Cuerpos, por ejercer el de
campaña, en .nalogla con lo resuelto por re-ti orden
de 16 de diciembre de 1918 (D. O. nCím. 285) para
los que desemPeñan el cargo de cajero de campatla;
teniendo ea cuenta que no existe paridad entre lo
dispuesto en esta soberana disposici6n , la pretensi6D
del recurrente. toda vez que el cargo de mayor de:
campatia no existe realmente. puesto que lo deter-
minado en el artfculo 122 del reglamento de Con-
tabilidad interior de 10& Cuerpos vigente. de 18 de
agosto de 1892 (<;. L. núm. 231), es que se~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. El. curs6 brarán dos claveros para la caja de campatia, uno
a este Ministerio con su escrito de 14 del mes pr6~ de ellos de la categorla de comandante,. con las obliA
ximo pasado, promovida por el escribiente del Cuer- gaciones, responsabilidades de tales c:Iaveros, pero
po Auxiliar de In~ttVenci6n Militar. D. Enrique Moya sin que ello implique. ni mucho menos, el que tengaa
Casal;;. con destino' en la Comisaria de Guerra de , que efectuar gastOS de escritorio, como los hace el
Jaén. en súplica de autorizaci6n para poder usar so- I jete del detall y el cajero de campada, estan.dp limi-
bre el 1Ulifo,.. la CI'1d de plata de la Real OrdCll I tá.. por- tato. .. fuac-.e. a &a mera iatencaci~
© Ministerio de Defensa
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TOVAIl
•••
R#l1l&i611QU ~ ti,.
D.Federico LorenZlO Latita.
lt Enrique Perales ROl de Urinos.
lt Fernando de Alarc6n de la Lastra.
lt -Fernando Monzonis Mozas.
lt J~ Molta de la Fuente.
• Horacio L6pez de Aubarede.
• Ricardo Quiroga P~rez.
• Luis Gallego ManlDez.
J Juao Miguel .Vil.r.
M8drId a -de IlOIIO de 1919.-TO'f....
ACADE.M1A.S
C¡rculfU. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8.) ba te-
nido a bien conceder el ingreso en la Academia de
Infantería, como alumno. condicionales, a lo. nueve
a.plrante. comprendido. en la siguiente relación, que
da principio con o. Federico Lorenzo Lafita y ter-
mina con o. Juan Miguel' Vilar, teniendo en cuenta
que han quedado sin cubrir mayor nlimero de plaza.
en la convocatoria del presente a()o, y que los re-
feridos aspirantes han sido aprobados en todos los
ejercidos y declarados no aptos en gimnasia, a re-
serva de aprobar este ejercicio en el mes de sep-
tiembre próximo. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.emis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid. 2 de agosto de 1919.
Setioi' Subsecretario de este Ministerio.
Seftor InterVentor civil de Guerra y Marina y del
ProtectOrado en Marruecos.
:rona
-
TIMBR.E DEL ESTADO
SeBor Interventor cíYiI de Guerra y Mariaa y del
Protectorado eo Marrueco•.
5efIor <Anlndante general de Ceuta.
~ ft _ arqweo. de eaJ. , demú operaciooa petída cruz de l. IUlOdich. Real Orden de' San Fer-
de detall ., contabilidad que .e practiquen por eJ nando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo íofor-
citado cajero de campa1la; atendieodD a que, en caso mado por Ja Intervención civil de Guerra y Marina y
de que uf nO fuera, podrían ser cargo los ¡utolI que del ProtectOrado en Marruecos, ., • tenor de lo pre-
le orl¡toen al mencionado mayor de campafta, al fon- I ceptuado en el real decreto de 29 de agosto de 1910,
do de material del Cuerpo, el Rey (q. D. ¡.) se ha I al principio citado, ha tenido a bien disponer le de-
.rvido desestimar l. petici6n del recurrente, por ca- vuelvan al recurrente las 50 pesetas corre.poncUenta
recer de derecho a lo que IOUcha. a la póliza de la toma de ra,¡ón de la Re.tl eMula de
De ral orden lo~ a V. E. p.r. su cooocimiento la cruz de priPlera cwe de la menCioUada Ordu
J cIem.&a efectoe. Dios ¡uanIe • V. .E. mucbos afios. que pace, re-olviendo asimismo, en cuaDro _111M) por
Madrid 2 de aaocto de 1919. el IOlicitante de la cartera militar de identidad, que
careciendo &te de derecho .a ella, en virrud de lo'
establecido en el artículo S.II del real decreto de
11 de Abril de 1917 (C. L. núm. 611, le le proYea
al mismo, en defecto de la cartera, en cada catO, de 4
autorización militar par. pasaje de tropa,. conforme
a lo prevenido en el párrafo 2. 0 , artículo 2. 0 del
mismo real decreto últimamente citado. ·E. al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que como aclaración
o definición de los dem's deñchos anteriormente enun-
ciados e invocado. en la petici6n de referencia, lit
atenga el recurrente a lo ya preceptuado para c:uo
concreto consultado, en la. soberanas di.posiciones
antes citad.... cuyos beneficios le' comprendea, en ~
extensión que en aquellas se de~rmina.
De real orden &o digJll a V. E. para 111 co~ilDÍento
y demú efectos. Dios guarde. V. E. m\lCÜol dOs.
Madrid 2 de agosto de 1919.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elor-
denanza de Intervención .militar D. Frandsco Mo1s Az-
oar, eDIl destino en r. Secci6n de Intervención de este
Ministerio, en súplica de que se declaren los dere-
chos que le correspondan como Caballero de la Real
y Militar Orden de San Fernando y que se refieren
a l. exención del impuesto del timbre del Estado. por
la lOIfta de razón de la Real ddula de. la cruz de
primera elate de dicha Orden, de que se halla en
poIetión ; al UIO de la Canera militar de identidad,
de~ preferente para el ascenlO, U90 de uniforme,.
~ro de Guerra, concurrencia • actos públicos, pr6-
rroga de edad para el retiro y beneficios p.ra .u.
hljot; teniendo en cuenta que por real orden de
22 de apto de 1910, del Mlni.terIo de Hacienda y
en virtud de c:oasulta hecha a dicho depart.mento por
el de Marina. se relOlvió que 1.. ~ula. de la ex-
presecfa orden, corre.pondlente. a la cla.e de trop..
no et~ ¡ravada. con timbre .Ipno; resultando que
con arrello a ~ pr~eptuado en el ."(culo 2. 0 del
re¡1amento del perlOnal de ClOft.erjes y ol"Cknanza. del
Cuerpo de Interftncl6n Militar, aprobado por real
orden circular de J 3 de nov~mbre de 19'3 (C. L. nú-
mero :11 o) I que pertenece el recurrente, lo, ascenso.
en dicllo Cuerpo .e obtienen por rigurota antigüedad
.10 defee:tOe no .i~ndole aplicable por tanto al inte-
resado ohag1lDa de la. venlajas que IObre este res-
pectO coac:e1en 1.. diferentes IOberana. disposiciones
vigentes I loe jefet Y oflciale. de las elealal del
Ejfrc:ito. .Ileroa de la r~ferida Orden; vistO lo
di.puesto en la real orden d~ 26 de septiembre die
1907 (C. 1,;. núm. 1 S7), concediendo determinadas
ventaja. a 'loe individ\lOCJ retiradoe o Ueenci8dDlr abso-
luUM que poteaD la repetida cruz de San Fernando,
talea ClDIDO la de que le le. expida pasaporte para
..... lo mi-.o pan la l'eDfuola que en el extran-
jero, a" QOIDO el derechG • tarjeta para el IUDlhúltro
demedicaJllentoe tIl lu fanDIcW aúlitlrel, uist80
da lII6tica gTatuftapor el perlClll&l de Sanidad Mi-
litar> Y la tle que se la ldale puesto preftteDte cuando
asJllan al acto d~ la Jara de BaDderas la otros actos
péblklol miUtares; tebieudo ea cuenta .semis lo
detetwinado en el ckcteto ley de 6 de dkiembre de
1868 Y en la orden del Gobierno de S de octubre
de 1870, referente al fuero de que disfrutan los in-
clivid~ de todas el.1eS retirados del servicio per..
teDecieDtes • la iDdicada Orden', y visto &o dispuesto
taJaba eo l. real onlea de 12· de septietnbte de
It¿o7, ata c:ttada. eobre deciuaci6n de beaeflcios
, • loe bJIoe di lIÜiIar • __ ClDAdeconIIIDt c.- .. re.
©Mi io de Defensa
5de"-de·19I.
AoSCZNSQS
HabItttdoIe padecido error al pllblfcane la si¡uiente na!
orda a d DIARIO O"ClAL nwn. 165, se reproduce debida-
mate rrdi8cada: .
Excmo. Sr.: YISta la propuesta de IICtnSOt que V. E. re-
mitió a este Ministerio en 9 del mes actual, el Rey (q. D. r ) ha
teaido a bien conceder el empleo superior inmediato a los jf-
leI J ofic:ia1el de ~ cuupo que se aprtNn en la siguiente
rdac:ióa, que da principió c/)n D. Luis Castro ~hcz y ter-
miDa coa D. Jcr6oimo Alca1aya Prieto, per reunir en SllI ac-
tuales cmpleOllu coudicinne. que dda-mina el art. '1.- de ••
ley de I~ de mlrzo de 1909 (C. L núm. 6O}, debiendo dislCll-
ta~ en el que se les ~onfiere la dectividad que a cada. uno te le
u1ina.
Ue rul orden lo digo a V. E. pira .11 conocimiento, de
mis efedos. 0i0l guarde a V. E. muchOlaños. Madnd 23
1c julio de 191Q.
TOVAk
Señor Comandante general dd Cuerpo y Cuartel de hlválidos.
Señor InterYen~or civil de Ouura y Marina y del Protectorado'
ea Marruecos.
'1
EFE('TIV IDA o
Empleo
..,-1iICUl HOMB...S que le 1eI conaere
Da JI. Uo
-- --
T.COfoad •••• ...... D. Luis Castro ~chez ••••••••..••.•.....••........ Coronel ............. 10 julio .. IQ I9
ComalldaDte ••.•.•••• ~ CriIlDto Yuata Ruía •.•....•.... '" ....... ...... T. corond .......... n idem .. '919
Capllj,g ....•........ . ~ MarUuo Barbada Dcbo.••.•• ............. . .... Comandante .... .... 27 id"m '9 19
Otro ............. <1 ... , <1 ... • Ricardo Monet Taboada ...... .. . .. .... . ~ ...... ~ .. Idem ..•.• .. . ... , . '1 ,deln .. 19 19Tesúeate •••••••••••• ~ Dauiel Abad.Urnca .......... .. .. ..... .... <':apit~n ..... ........ 2) ,dem .. 1919
Alf6ra ............. l' • JeróaÍJllo AlcalaJ8 Prieto ..... ................... Teniente o ......... .. , .2 idem .. 1919,
llad~ 'S de julio de t,I,.
--
INSTRUCCION
ESCALAS DE RESERVA RETRIBUIDA.
TOVAa
Sdor Caplt'n ¡eneraJ de Ja ~ptlma regi6D.
Seftoret Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectOrado en Marruecos y director de la ·Acade-
mia de AnUleria.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
aJffrez alumno de la Academia de Artillerla. D. José
Herrero de la e ruz, en solicitud de leparación del
referido centro de enstAanza e ¡ngrelO con el empleo
. de alf4rez en la escala de reserva ~tribu{da de di-
cha Arma. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente. en virtud de lo dispues-
10 en el articulo 92 del vigente reglamento orgánico
par. l•• Academl.. mllltarel, concedUndole ingreso
en la mencionada escala "Y asignindo\e la aptigüedad
de esta fecha, con arreglo. la ley de 29 de junio
de 1911 (C. L. núm. 126)..
De real orden lo dl¡o • V. E. para IU c:onoclmiento
'1 demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 2 rle 1I0.lO de 19 J9.
madres di,fruten pensi6n del Estado. e) Los huérfa·
nos cuyos padres hayan muerto en campaña, naufragicJ
o epidemia, dando preferencia a los fal1ccidos en em·
pleo inferior. d) Los demás huérfanos, clasificados
como en el grupo anterior. Dentro de cada grupo,
en igualdad de circunstancias. será preferido el de
mayor edad.
.f.1l Para el ingreso en los colegios de primerl
y segunda enlelÍanza, !'C señalará como edad máxima
la de 12 aftoll. que le han de cumplir después del
10 de sepliembre próximo, y relpccto a la edad In\'
nima, queda a juicio del Direclor de Ja Asociación
regular la admisión de 101 aspirantes. Se exceptúan
de titas limitaciones los procedentes de IOlcole~iol
de hulrfanos dependlentell de éste Miniderio, si so·
licitan plua dentro de los dOI meses siguientes & IU
baja en los milmos.
S.lI }'ara el ingreso en las Academias preparalorias,
leri COndiciÓn precisa que el inleresad.o reuna la do
edad y conocimientos previos que le ponR'an en ap·
titud de ser admitido en las Academia. militares.
6. q Los aspirantes a lall plazas de referencia lo 110-
lidtarin de S. M., acompaftando kJs documento. ,jo
(rUientes: o) Aeta civil de nacim~nto siel hu~rfano,
legalizada. b) Partida de casamiento de IUS padre•.
e) Partida de defunci6n del padre y copia del últi·
mo real despacho. d) Fe jurada de la madre de no
Cl«rdtV. Excmo. Sr.: En cumplimientO a lo p~ poteer ui disfrutar capital, renta ni pensi611 alguna,
venido ea las disposiciones vigentes, y de acuerdo con mú que la que perciba del Estado, y. de permane'
lo propaato por el Director de la AsociaciÓn Ben~ cer viuda. Este documento oon iguales manifestacioaa
. fico-elcolar de hulrfaDOS, el Rey (q. D. ¡.) ha te- respecto' al huérfano, deberá ser firmado por el tu·
nido a bien resolver lo siguiente: lor o persona encargada de aquél. caso de Do vivir la
I.It Se abre concurso para proveer las plazas gra- madre. t) Certificado facultativo de no padecer en·
cuitas que existen vacantes en diferentes esbbled- fermedad oontagjo~ y estar vacunado.
mlentos de ensdaaza. generosamente ofrecidas por 7,(' Los aspirantes presentarán sus instancias do-
.... directores a la referida Asociación, para dar ins, cumentadas en la Sección de Instrucción, Reclutamiento
trucci6n a los huúfauos de militares. y Cuerpos diversos, de este Ministerio, antes del día
2 .• El oúmero de alumnos que podr.in admitirse r,1I de septiembre próximo.
sed el expresado en la relación que a continuación 8.Q Terminado el pluo de admj,i6n de instancias,
~ iOlerta, distribuidos COn arreglo a las vacantes se remitirán éstas, con los documentos que se acompa.
que en la misma se indican.. ',tien, al Director de .Ia Asociación BeMfico-E9OO1ar,
3. 0 Dichas plazu se proveerá atendiendo al si- el cual, prev:o el examen de las mismas. clasificará a
guiente orden de prefereacia: e) Hulrfanos de pa- los aspirantes y propondr' a este Ministerio los Ceno
dre 1 madre. b) Aq1ae1_ que Al por aS, al por lUIl . tl'Ol pania&lara donde baYID de recibir ilUtruccióa,
© Ministerio de Defensa
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INDEMNIZACIONES
IIl1adllda Ilaerallllllllr
RECLUTAMIENTO Y IlEEMPLAZO DEI;
EJERCITO
,sAlflUGO
Setior Capitán general de la Kptima regi6D..
S.e~r Interventor civil de Guerra '1 Maria 7 del
Protectorado ea Marrueex»..
Sellar Capitán ¡eneral de la primera rtiÍón.
Sellores Intendente ¡eneral mllltar e Interventor ciril de Oue-
rra y Marina y dtl Protectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Vísta la instancia promovida por Rafael Ro-
driguez Milld, vecino de esta Corte, alistado para el reem-
plazo de 1916 por la caja de Madrid núm. 1, en solicitud de
que le sean devuelta. las 500 pesetas que depositó en la Dele-
gación de Hacienda de la previncia de Madrid, según carta de
pago núm. 226, expedida en 10 de junio de 1916, pua redu-
cir el tiempo de servicio en filas; teniendo en cuenta lo pre-
venido en el artfculo 284 de la vigente ley de r«lutamientoJ!!Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan las~
p~setas de refueRcia, las cuales percibir' el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma legal, se-
EÚn dispone el artículo 470 del re¡lamento dictado para la eje-
cudón de la citada ley.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílos. Madrid 4
de agosto de 1919. •
:Tona
San Pentando (idem) •••.•.•...• : ..••.•••••••..•.•..
Toledo (ídem) • . . • . . . . • .• •.. •.•.. . •.••.••...•..
Orinada (idem). . . . . • . . . •. '" ....•.....•••....•.•
Murda (idem) ••..•••...•.•••.... " ••.•..••.•...••
ferrol (tdem) ..•............••.•.•.......••.....•..
Wlap (idem). • •• . ••.•..•..••••........•..•..•..•
Escuelas Pias de Valencia (idclII) ..•........•.•..•.••
Barcelona-Comercio ......•............•.•..••..•..
Valencia-ameos y Tel~ros .•.........•..•......•
Lorca (Murcia) Carreras especiales ..•.......•.••....•
Comillas (Santander) idem «Jesiásticas....•.•••.•...•
Madrid 1.0 de .gosto de 1919.-Tovar.
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~ .Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) le ha .en.
2 aprobar 1111 comisione. de que V. E. dió cUenta a este
1 Ministerio en :lO de marzo I1ltimo, delempeftadu ea
2 el mes de febrero a"terior por el perlOnal comprello-
2 dido en la relación que a continuación se inseru"
2 que comienza con D. Miguel L6pez Rodríguez '1
2 concluye con D. Julio Sota Riojl, declar4ndolas iJl-
2 ,demnizables con lo. beneficios que letlalan loe ar-~ tículos del reglamento que en la misma le expresan,
1 modificado por el apartado d) de la base 1 l.· de
2 la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169)r.
2 De real orden lo digd a V. E. para su conocimiento
2 '1 fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoa
1 atlos. Madrid 25 de junio ~e 19 19.
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5 de 110M de 191;j
TOVAa
D. O. núm. 172
SeAor...
R.el4c~ qu .. dú
Plazas vacantes en Madrfd
RR. PP. Escolapios •......••..••.•.•••••.••• Ilimitadas.
Coleltios particulares (Bachillerato)................... 60
Preparación para carrer8!l militarcs '1 de la Armada..... 8
Ingenieros civiles y arquitectos. .. . .. . . . . . . . .. .. . .. .. 6
Idem para el Cuerpo de Aduanas..................... 4
ldcm para carreras de Comucio. .. . .. .. . . . . . . . • .. .. . 5
Idem Sobn'stantes de Obras páblicas. • . • . . . • . . • . . . • • • 2
Idem Ayudantes de idem id • . . • • • . . . • . • . . • . . . • . . . . . . 1
Idem para Correal. . .. .. .. • • . • .. . • . . . • • • . . . • • .. . • . . 3
Pluu vacante. en provlnel..
Todos los cole¡iol diri¡idos por los RR. PP. Escolapio••
Re_1 Seminario de los PP. Dominico. de Ver¡ara ••••.•
Barcelona (Bachillerato) , •••.•••••••••••.••••.......
Sevilla (idcm) .•..•••.....•.... , ..•.•...•.•••••••.•
Valencia (ldem) .......•...••.••••.••......••..••..
Odlz (idem). . . • • • • • .. •••••..••..••...•.••...• ..
Zara¡on (Idem) .•.•.....•.•••.• ' ••.•.•••...••..•.•
Pamplona ~ldem) ••......•.•.•.••.....•.•...•••••••
Santlnder (idem) .•.•...... , . , J.••••.•.•..••..•..•••
Vigo (idem) . • •• . • •• . .••••.....•.. , ...•.•.••••••..
Lorca (Murcia) (Idem) .••••.....•. , ..• , .•...••.•••..
Manzanares (Ciudad Real) (Idem) .•••......... , •...•.
Aleal' de Henarea (Madrid) (idem) •.••.••• • .•.....••
L~rida (ldem) ••... , •.•••.••••.•.•.........••......
Villanueva de la Serena (Badljoz) (Idem) ... , ...•..•••.
Valladolid (Idem) •.•••••.....•.• , •....•............
San Peliu de Uobre¡.t (Barcelona) (idem) .•...•......
Coruft. (idem). . • • • . • . • • . • • . . • • • . . • • . • . • • . . • . .. . •.
Perrol (ídem) ••.••••..••••••••..•...••..•....•..•..
Tarra.. (Barcelona) (ídem) . . • .• • •.••..•.•.••.•..•..
Murcia (Idem) . • . . . . • .. .•...... .... • ...•....••••
JAtiva (ldem) 04............. ........... .. . .
Cartlg~na (idem) ..••..........•..•....•.........•.
Córdoba (id~m) •.....•....•...........•......••...
Hermanos Marislu (logroño) (idem) ••..•..........
San Seba!ltián (idem) .
Segovia-Carreru militara (idem)••••••.••.••..••. ~ ..
Barcelona (idem). • • . . . .• ••............•••........•
Sevilla (idem) ..•..••.•........••.••....••.....•...
V.leuda (idem) ••. , •.•..•.•••.••.•••......••.•••.••
C~ta, con arreglo a lo dlspueeto en las preiasertaJ
9.. LoI h~rfanos y llWI familias se .otneterán en
todo a los reglamento. de los Colegios o Academias
en que se les otorgue plaza, c:oOdici6n que se enten·.
4eri aceptada desde el momento en que se presente a
ocuparla el aspirante.
1o. ~ Una vez publicado el destino de los huérfanos
aspir:JIltcs. la Secci6n' de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos dará traslado de la real orden a
los interesa~os y a los Directores de 101 Central a
que se les destine. para conocimiento de unos y otros.
1 I.IJ La documentaci6n correspondiente quedará aro
chivada en las oficinas de la Asociaci6n, Marqués de
Urquijo, 36, a disposición de los interesados.
~ real orden lo digQ a V. .E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1.o de agosto de 1 9 r9.
© Ministerio de Defensa
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Zon. Valladolid •.•. " ¡Teniente .••
Sanidad •••.......... IT. coro mc!d.
Reg. Inr.· Toledo .•..• 1CllpiUn ••••
Idem 'ITente. m~d..
Colec1o de Saotlago .. Cap. m~ •••
Parque Art.· Vallad~ldlCaPlua••.•
Entl ega de un motor bom-
b. en el cu.rtel Marqu~
. ¡de 11 Ensenad., estudio
c.•.• lnp. Vall.dolid ./T. corolleJ •. 10 • NlpeJ Lópea Rodrfeuea ••. 110 J Illlvall.dolidredlna del Campo, Zamora e instalación de Ull Par-1- y Toro. . . . . . . . . . . . . . . . que de Intendencia y
reconocer edificios y 50-1
lares, res~tivamente..
Ideal. "ICaPltAn••.• l' AdolCo Pierad y P~rea 10 J 11 [dem Zamora · '1IRec"Docer campos de tiro'il
Laoc. d. FarDe~10 ..•• A1C&el .••• , • Antonio Serrano TruiiJJo .•• 10 Y1I Idem •••• Yelilla • .. . ...•••..•.... Conducir reclutas •••.•..
,Rt'presentar al cuerpo del
. Intendencia en una obra
ateadeDda ITenlente 1» Gerardo Pardo Vera 10Y 11 Idem Medlna d~1 Campo 1 ejecutlada en el cuartel! M'rqu~s de la Ensenada
. \pasar la reviata adminis-l
tratlva del mes actu.I .. i
Intervenir la entrega de
l.ten_d6 /C",uerral.·' » Manuel R.aillo Gabarda floy "I/Idem.••.• !Idem . obras eje:cu~adas por 1.(
I
ComandanCia de InRe-
nieros en el cuartel Mar·
quc!s de la Ensen.da •••
'4 10t d • I •. O ,. dI. "'-,-- Ci . B.t· )Pasar la reviata adminls-j
.. . • .• • •• • • . • . • . • • ro e J. •. ».",anque uet aJu o... 5· ~anCl udad Rodrl(to y ,,¡.r .•. , tr.tiva del mer. .ctu.I •. l
F el O I M Desl'mpel'ar la Jef.tura de
Sanidad mWt.r 1Fumc· ¡» ~nA seo 011> agues en- 10 y 11 V.ll.dolld Segovia . . . . . .. . ..1 la farmacia del Hoapitall
e D ••••••••••••••••••• de Segovia .•.•••.•••.• ~
Vet.- l.· •.•• , JOK UClJet Torres ..•....•• 10 J 11' m.Dca V.lladolid ! Sufrir recoOC'cimlento Ca-
--I cultativo .•••••.•.•••.
Teniente. .•• • Fr¡ncl.eo Corrales Gallego. 10 J 11 Idem •••. ('t'uta......... .. Conducir reclutas •..••..Cap.m~d".. • Marlano Escribano AJnru 10 J 11 VaIJ.doad MediDa dt": Campe ,. R~c()nocer reclutas en I~
Caja de Medina del
CilR.pO· ..........••••.
Lanc. FarDClio 1Otro •••.••• 1» Arturo LópeJ Despust..... 10 y II[delD ..•. Ciudad Rodri&o ¡ReCOnOcer reclutas en laCa¡ll de Cilld.d Rodrico
• Pedro Pc!rea Pichardo...... 2. :d~lD •.•. MedinA del Campo ....••. ¡COndUcir caudales .
• Luia Torres e lbana. •• •• •• 10JII ldem •••• 8e¡ovia A~istir. una !Il'siÓn extu·
l.rdinaria en la Comisión
MIxta ••.....•••••.•••
» EDrlq~e Eymar Fem'lh1u ./10 J "llZamora •• /Melilla ¡¡COndUcir reclutas..... •
• ADtonlo Crespo AIYaJ:ea •••• 10 Y11 ldelD •••• Zamora.....•.....•....•. R~conocer reclutas Incor-
porad(¡s c.ja ml.m. 97· ••
Reconocer facuhaliv.men=
te un Capellán ..••••.
R~conoc:er~mpo. de tire
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Parque Art.-V.lladolid
-Cap. m6d1co. D. J056 Orbaneja Castro ••.••• !I\Valladolid Pinar de Antequera •••••• Reconocimiento de cuha
n!~ . chula Malllel'.•.•••••• 1 Cebro. a919 14Cebro. 19U .14IcIetIl. ••. •••. ••• . •• 11.0 tall~r 1.-.• Conrado Sáoches CaWú •• ;¡-:'3 ldem •••• IdeDI ..•••••••• ~ ••••••••• ~dem ••••••••••••••••••• 1 Idem. 191' 24:ldem. 191~ 14
Ideal ••..•••••.••••••
'-"-1 ,..-S·tajado.... t Fernando A!~¡¡su.(~aliano •• ..·S dem .••.•••••••••••••. 1 Idem. 1919 14 Idem. 1"9: ;¡ t¡¡: deaI .... Idem.................... 14Reconocer lu enlermerlas
VeterlDarla mU •••••• S blo a • Mariano de Vieclaaa Jfemú- 10111 ildcm •••. Salamallca ••...••. '•....•
dt:l caudo delrecimien.
to Alb.era y proponer 14 Idem. 1919 17 Idem. 1'19 4u l. 2. •• . des ••.••..•..........•• 111 reCorml1 necenrill
ZODa de Ctcerea•.•.•• CAcetes•.
para IU mejora ••• , ••••
Teniente .•• t Jos6 Olivera Trejo .••.•..•. 14 PJ.senda•.• 1, •.•••••.••• ~onducir caudales ••••.•• 1 Idem. 1919 21dem • 191! 1
Idem de AviII ........ Otro ....... • ' Vicente Nieto Garela .•..•• 10 1 11 Aril..... MediDa del Campo ....••. [dem ••••••••••••••••••• 6 klem. 1919 8 Idem. 1919 3~dlco mmtar~ .•.••• T. auditor 3.- • JUln de los Rios Herutada. 10 1 11 Valladolid Qudad Rodri¡o••....••.• "slstlr Consejo Guerrl. . lO idem. 1919 13 Ideal • 191~ •
•1Iabe1 11 •.••••••• AlI~res ..... • Eugenio Touchu P&ea•••• 10 1 11 dem •••• PiDar de Alltequera ...•.. ~ustodia de edificiOl mili·
-
tare•.•..••.••••••••. lidem. 1919 1 Idem. 191~ •Id................... Teniente ••• • Jo56 de Mora Requejo .•.••
"'11 (dem •••• Ideal .••.••••••••..••••. (dem ....•.....•....•.•• 3 idem. 1'19 9 Idem • 191 7Idem ••••••• 11 ••••••• Otro .•.•••• • FrancilCo Gondlea MutIn • 10' 11 dem .... 14em ••••••••••••••••• (dem ••....•.•.•.••.••. 9 idem. 1919 15 Idem. 1919 7
1cIem •••••••••••••••• AUirel ••••• t Eduardo Romero GoaúJa. 10 1 11 dem •••. Idt;III. • • • . •• • •• • •• • •• .• • ldem .••••••.••••••••••• 17 Idem. 1919 2;5 Idem • 191~ ,
................... Otro •••• 11' • Leedro Carbajo SWaa••••• 10' 11 dem •••• Idem .•••••. ti •••••••••• (dem ....•••.••.•.••.••. 24 Idem • 1919 18 Idem 191' I
................... Tate. m6d.· • I'lorentino lIallol de la Rl". 1.1 11 cIeal .... Se¡ovia ................ Asistir como vocal Comi-
sión Mixta •• ti ••••••• I1 Idem. 1919 13 IdeDl.. 1919 ,
1.................. AU~rel.~... • Vicente LaEuudi. Vallejo .• 10 1 11 dem .... Ceuta .••............•... Conducir caudales....... 10 idem. 1919 24 idem . 1919 13Id.................. CaplttD•••• t Ciriaco Ramos AlODIO ••••. l.' 11 lde...... Vitoria .•.........•...... Idem................... 7idem. 1919 10 Idem. 1'19 4IdesIl........ ••.. . .. Cap. m~d1co. • Jeremlas Rodrfpes GoodIes lO 111 dem •••• Salamanca ............... Asistir como vocal Comi·
si6n Mixtl............ 4 Idem. 191' 6 Idem. 1919 3Zou Salamanca, 47 ••• Teniente ••• • Miguel Juao Mate •.•..•.•.. 24 ~anca Olldld Rodrigo .......... Conducir caudales.. .••• 1 Idem. '919 2 Idem. 1919 1
I.u. Sellmenca, ,a ... CaplttD ..... • Julio Cúc:eles Peades ...... lO 111 ~:sem .... COru.ilI •••••••• ; •••••. '" ~onducir reclutal • . •• • •• 8 id.... 19'9 la idem. 1919 5Jcremlcl •••••••••••••• Otro •••••. • GllIpar Villnerde Garda •• 10' 11 cica •••• Qudad Rodri¡o .......... ASiltir como "ocal· a unConsejo de Gllerra..... 37 Idem. 1919 28 ldem:. 1'19 •f:Ja lcIeaI ,.......... Otro ....... • Felipe Fuertes llalac:aera •. 10 1 11 dem .... Idem ••••.•••••••••.•••. ldem .••..••••.••• 1, •••••, idem. 1919 s8 Idelll • 1919 1
uatrIa Ciril de la ,.-
reei6a ••••••••••••• Otro •.•..•• » Calisto Serichol e lbOes.•. 10 1 11 Valladolid Se"illa , Gnnada •. . •.•• Visitar las CAbricas... • • • . 14 Idem. 1919 18 idem. 1919 151cIeai •••••••.•••••• "' Comandante. • Manuel de la CrIU BoDUera. lo:, 11 ldem •.••• Idem ••••.•.•••.•••••••. Estudiar la fabrlc.d6n... 1 idem. 19'9 1] Idem. 1'1' '3
......" po"" de lo C....·lsi6n pan Inform.r IObre
ComoI ID... e. Rodrlto. T. coronel.. t Julio Soto Rioj............. 1.1 11 c.R.odrtCO Salamlaca ..••.••......•. 111 condicioDes de la en- 14 Idem. 1'19 19 Idem • 1'1' ,Cermerf. delc::::do dd
'miento erfl de~utr•••••••••• ! ••••
I 11
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Madrid 2 de agQsto de 1919.-ToV'ar.
Secc16n de taJlalllrla
Frutero ................•• 156 . »
Cubos .•.•.•.....••.•••.......•. 121 »
Sartent'S, primer tamado ••••••.•. 260
Carretilla de mano............... 88 »
Zapatillas (pares) ................ » »
Botellas de un litro, con t4pón .•.. 48 »
ldem de medio idem, id ..•.•..... 48 »
ldem de cu.rto ídem, id ..•.••.... 48 »
ldeÍD de ocuvo ídem, id •.•••...•. .8 ,.
Orinales de lOA •• , •••••••••••••• » t
E8cupidens............. , •...•.. 144 t
Idem de ~red .•••...•.•..•.... »
Idem de piso .................... 143 »
larras de loza de un litro ••....... 177 t
Idem de medio idem ..• , •••....•• 177 »
Jlear............................ IBI »
Pal.DcaDas ........................................ 223 »
~
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
Gisponer se efectúe la remesa de material que se
expresa en la siguiente relación, desde el Parque ad-
ministrativo del material de hospitales a &os hospita-
les militares que también se indican. siendo el gasto
del transporte, cargo al capítulo 7JJ, artkulo j. o de
la Secci6n 4.& del vigente presupuesto-.
De real orden 10 digDI a V. ,E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid z de agosto de 1919.
TOVAll
Sedar Capitán general de la primera regi6n.
.Sedares Capitán general de la cuarta r.egi6n, Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y Director del Parque Admi-
nistrativo de hospitales.
»
»
•
»
DESTINOS
~ Jele de la Scccl6a.
loaquln A¡ullf't.
Se6or•••
Se6or...
!I Jde de la Sccd6..
!HqIÚJl ApJrrt.
Clrcrú",. .El Excmo. SeftQr Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que los jefes de &os Cuerpo~
Centros y dependencias del Arma de Caballerfa ~
que sirva algún trompeta que desee pasar destinade
al regimiento Cazadores ,de Taxdir, 29. 11 de dicha
Arma, lo pongan ea. CIOOOCimieato de esta Sección.
Dios ~rde a Too••1lcboa a60a. Madrid 3 1 de
julio de 1.9 19.
iEx~. Seftorc. Capltarles generales de la primera
y octava regiones e Interventor civil de Guerra
'1 Marina ., del ProteaOr. en Marruecos.
Cireal"r. El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra
le ha servido disponer que por el regimiento Dra-
gones de Santiago, 9. 0 de Caballerla, se designe un
soldado que reuna condiciones con destino a la cuarta
Sección de la Escuela Central de Tiro, verifidndoae
la correspondiente alta '1 baja en la próxima re-
vista de comisario. .
Diol guarde a.... .udu. aflos. Madrid. 31 dcJ
julio de 1919.
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'Cucharas de tropa •••...•.••••.••
Tenedores de id .•• ; •••.•••. " .••.
Balos de cuerpo entero •....•.•••
·Cama, Mercadal ••.••••..•...• ".•.
ItIcupideraa ele Ioaa •••••.•.••..•
Platoa •••••••••.••••.•••.••••••.
~ .
T .
:Botellas de medío litro •..•••••.•.
ldem de uno id•••••••..•••••.
Va8()8 .••••••••• :........ • .•••.
Taua••..•.•••.•.•..••........••
Jlesas de escritorio ••••..• ; ••.•••
.suonea Ii.ntoric. .•..•.....• .:•. .-
Bote1lu ........YiDo •••••.•••••••••
D81c:eta .••••••••••••••••
Mantas de I.M de olicial .. • ....•
'1dem de tropa ..•••.•••.•.....••.
Blusas para sanitarios ••.........
Delantales de enfermeros •..... ,.
vlzoncilloa de allodón •••.••..•.
Camisll de ídem •.•.•.••...•....
Cabeules de tropa •••••••.••... , .
Capotes ....••••.••.•••..........
Cubrecamas •.•.•..••••..••...
(;AllonciUG' de fr.nela ••..........
SAban.s ...........••.•.•.•....
Blusas par••anitulo. ,.. ••••..•.
ldem de aperaclone••.•.•.•.••...
Tela. de r,olchóD .••.•••••••••.•.
Telu de jerKón •..•...•••••• • ••
Fund•• de cabeul •••••••• , ••••••
Gorro••••• 11 ••••• " •••• 11 •••. '"
Toall.s ••• 11 ••••••••••••••••••••
Servillet•••••.•••..•.••.••..•..•
Lana (kilorraDlOl) ••.••••••••••••
SibaD.. de arriba, P'''- oficial., •• ,
(dem de 'abajo, para idem •••••••••
Pund•• de cabeul, para idem •..•.
MID\etel •••••••••.••• o .. • ••••••
Saco. para eDUados•.••.••••••••.
Platos .•...•............••.•••••
BoteUas de cuarto de litro ••••••••
Idem de OCUYO id••.•••••.••••••
Bacinillas de loa ..... ... • ......
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